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iElőadás kezdete 'U8 órakor!
Folyó szám 147. Ig a z g a tó : HtLTAI JENŐ. Telefon 546.
Debreczen, 1918 jan u ár hó 7-én hétfőn, B) b érle t:
királynőm 
meghalok éried
______________ Szinmü 3 felvonásban. I r ta :  Villányi Andor. Rendező: László Gyula.
Szem élyek:
Dr. Ivanovics Palkin Leoniv,
orvos  ---------—   — László Gyula
Mária Andrejevna, a felesége Gregus Margit 
Grumoff Petrovics Iván, had­
bíró-százados ----------------- Thuróczy Gyula
Borinsky, ta n á r —  ------------ Heltai Jenő
Antonovics Szobolevszky Szer- 
gely, élelmezési kapitány— Kovács Imre
Az i n a s ---------------------------Szakács Árpád
Szobaleány —  ----- ---------Abos Elza
Portás-  --------------------- Aiday Árpád
Egy hölgy —  — —    Biró Margit
F ö ldszin ti családi páholy  22 K  44 fül. 1. em eleti családi páholy 18 K  36 011. Földszinti és f. 
• em eleti k ispáholy  14 K  50 011. M ásodem eleti páholy 9  K  70 011. T ám lásszék  I .  rendű  4  K
, 08 011. T ám lásszék  i l .  rendű 3  K  26 011. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 011. E rkély  I. sor 1 K
84 011. I I . so r 1 K  54 OUÁlló-bely. 80 fii]. Deák-Jegy 60 fü l. K arza t I-ső sor 64 fü l. K arzet-álló  50 L
H eti mfisor: Kedden, C bérlét, Zsuzsi kisasszony. Szerdán, A  bérlet, Trobadour, opera. 
Csütörtökön, B  bérlet, Trobadour. Pénteken, C bérlet T robadour. Szom baton d. u. gyerm ek- 
. előadás, Alszik a  baba. Este bérlet szünet, Éva. Vasárnap d. u. Svihákok.* Este Éva.
Folyó szám 148. Debreczen, 1918 jan u ár hó 8-án kedden B) bérlet.
Zsuzsi kisasszony.
Debreczen sz. kir. ráros könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
